















































































































ベビ ・ー トー クとは、 motherese（母親語）、 caretakertalk （養育者言葉）とも呼ばれ、養育者が子ど
もに話しかける場合に言葉や音調を変化させることである。具体的には、 通常よりも単純な語を
用いたり、反復6が多い、ピッチが上がるなどの特徴を持つとされる（Ellis1994、松田 2014）。以


































































ベビ ・ー トー クこそ起こらないが、これに類似する例である。
図2.例2、3のインタピ、ュー参与者配置





































































is that you did 
no 
ladies, come and show us, and go 
because we need to have a bit of(.) quiet time 
we’re gonna have an interview with a lady 
＠＠ 

















の母親でもある。Melissaは、 “come and show us and go (35行目）”と 「見せたしリという子ども
の気持ちは汲み取り“comeand show us”と部屋に入ることは許可しながらも、 “and go刊を付け加
え、インタビ、ューの場を阻害することを最小限に食い止めようとする発言を行う。それに対して、
Harrietは “lovely(43行目）”、 “gorgeous ( 46行目）”、 “great (53行目） ”を大声で連発し、大










子どもが去った後の、インタビュー再開前のつなぎとも言うべきスモール・ス トー リー （Bamberg





























dressing up is very unique play in this country I think 
uhh 
I have never heard [this kind of .. 
[it does not happen in Japan 
no 
yeah, it’s funny 
oh, OK 
it happens, quite lucky 
I love dressing up↑ 
yeah, dressing up is quite nice and I, my children are really like it 
yeah ( ) ofthe nurseries always have dressing up comer 
and one of ( ) club even has a .. 
yeah(.) and shoes= 
=dress up= 
=quite high shoes 
dress up stuf, yeah 
in Japan it’s normal to have a comer with doll and the dress of the doll(.) 
and the(.) 
try to take care of the [dolls 
and ah .. 
uhh 
yeah, OK, OK 
[yeah it’s home comer we go悦acock comer 
9秦 （2014）参照のこと。まきはかおりの子どもの怪我の原因が自宅の庭の手入れの悪さだったので




>OK, thank you very much ［館副：：く
［（（インタビ、ューの誓約書を取り出す）
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